





























































“美学”（美学） 清華大学美術学院 　 13,377
“广告设计”（広告デザイン） 成都大学芸術学院 　 17,014
“数字绘画”（デジタル絵画） 成都大学芸術学院 　 10,911








An analysis of classroom discourse in Chinese Art and Design teaching
− with a focus on vocabulary
●  山田眞一／富山大学芸術文化学部
 YAMADA Shinichi / Faculty of Art and Design, University of Toyama
● Key Words: 中国語，芸術系科目，教室談話，课堂话语分析

























































Noun ProperNoun Adj JJ Adv Verb
美学 105 中国 14 好 40 这样 26 就 174 去 128
时候 83 德国 11 对 20 审美 20 不 162 要 111
艺术 77 鲍姆加登 10 大 17 不同 16 那么 123 可以 74
东西 63 黑格尔 9 准确 14 大 10 然后 86 画 73
绘画 54 苏州 8 清晰 13 传统 9 就是 82 开始 71
哲学 51 亚里士多德 8 一样 11 黑 9 再 62 看 52
里面 49 康德 7 深 9 基本 8 也 54 做 45
地方 48 凯维奇 6 重要 9 什么样 7 很 54 来 39
人 46 阿瑟 -c-丹托 5 愉悦 8 小 7 一下 50 会 38
问题 39 美国 4 近 6 专门 6 都 39 到 34
上面 38 克罗齐 4 快乐 5 黑白 6 所以 38 出来 33
书 38 徐斌 3 简单 5 一定 5 但是 36 叫 27
细节 37 英国 3 这样 5 明暗 5 先 31 研究 27
结构 35 金泽 3 远 5 深色 5 其实 29 能 26
轮廓 35 罗兰·巴特 2 亮 4 现代 5 非常 29 写 25
部分 33 塔塔尔 2 多 4 规范性 5 越来越 27 讲 25
颜色 30 意大利 2 怎么样 4 重要 5 怎么 24 进行 25
画笔 27 日本 2 模糊 4 中等 4 一点 23 讨论 24
方式 23 王朔 2 白 4 古典 4 最 22 让 24
感觉 22 维也纳 2 稀 4 感性 4 稍微 22 说 24
表２























































Noun 　 ProperNoun 　 Adj 　 JJ 　 Adv 　 Verb 　
广告 203 中国 9 好 20 这样 83 就 70 去 64
创意 63 俄罗斯 4 简单 20 绝对 31 当然 58 包括 60
方式 39 巴西 4 多 6 什么样 7 其实 57 可以 56
设计  30 成都 4 常见 4 不同 6 就是 56 进行 47
表达 27 无印良品 3 一样 3 一定 5 也 52 做 41
产品 24 日本 3 不一样 3 互动 5 不 42 会 36
同学 24 米兰 3 不同 3 平面 5 然后 36 看到 31
时候 22 LOGO 2 复杂 3 新兴 5 都 29 要 30
品牌 21 上海 2 夸张 3 独特 5 还 27 需要 30
原则 17 布鲁塞尔 2 有名 3 简单 5 但是 26 知道 24
媒介 17 悉尼 2 这样 3 最终 4 比如 23 表达 23
形式 17 曼谷 2 重要 3 经典 4 比较 18 讲 21
城市 16 玛雅 2 不断 2 传统 3 这样 18 看 20
人 15 豫 2 充分 2 好 3 非常 18 策划 19
后面 14 香港 2 多彩 2 完整 3 就是说 17 应该 15
类 14 黄英 2 大 2 新 3 一下 16 能 15
策划 13 LG 1 完美 2 一般 2 一定 14 出现 14
视觉 13 TV 1 广 2 分类 2 才 14 说 14
里面 13 伊斯坦布尔 1 快 2 大 2 比如说 13 达到 13
摄影 12 伏特加 1 清楚 2 实际 2 更 12 到 12
表３

















Noun 　 ProperNoun 　 Adj 　 JJ 　 Adv 　 Verb 　
时候 54 photoshop 6 好 32 这样 11 就 100 去 112
绘画 53 A4 1 大 16 不同 10 不 96 要 75
地方 44 CTL 1 对 15 黑 9 然后 76 画 72
东西 39 ESC 1 准确 14 大 8 再 59 开始 60
上面 37 意大利 1 清晰 12 黑白 6 一下 48 可以 52
细节 37 深 8 小 5 就是 30 看 39
轮廓 35 简单 5 明暗 5 先 28 做 34
结构 34 近 5 深色 5 越来越 26 出来 28
颜色 30 这样 5 一定 4 很 25 来 25
画笔 27 一样 4 中等 4 稍微 21 进行 22
部分 25 亮 4 中性 3 一点 20 到 21
方式 20 模糊 4 什么样 3 最 19 让 21
里面 20 白 4 基本 3 其实 18 会 20
背景 19 稀 4 深 3 一定 16 放大 20
画 18 远 4 画的 3 太 16 准备 17
画面 18 重要 4 不对的 2 接下来 16 选择 14
大小 16 一致 3 主观性 2 这样 15 修改 13
数字 16 多 3 单色 2 都 15 看见 12
调子 14 快捷 3 多边形 2 也 14 下去 11
图片 13 　 　 怎么样 3 平滑 2 为什么 12 切换 11
Noun 　 ProperNoun 　 Adj 　 JJ 　 Adv 　 Verb 　
餐厅 17 微信 30 好 13 即食 8 然后 22 可以 22
社交 16 成都 5 一样 4 这样 3 就 21 做 16
信息 14 QQ 4 新鲜 3 不同 2 不 19 去 15
广告 13 上海 2 有用 3 主要 2 也 17 会 14
朋友 13 冯策 4 简洁 3 另外 2 就是 13 说 14
功能 10 北京 2 这样 3 大 2 很 13 觉得 13
人群 8 孔子 2 健康 2 小 2 都 13 看到 8
即食 8 杭州 2 多 2 微 2 但是 9 包括 7
方面 8 中国 1 大 2 无用 2 还 9 出来 6
时候 8 刘一亚 1 对 2 现有 2 非常 9 吃 6
软件 8 刘易阳 1 欢心 2 精致 2 一下 7 想到 6
东西 7 成大 1 不错 1 绿色 2 其实 7 出现 5
人 7 成都市 1 主要 1 假 1 更 7 到 5
公众 7 春秋 1 假 1 全新 1 没有 7 提供 5
圈 7 王亚新 1 先进 1 共同 1 比较 6 要 5
优势 6 田子怡 1 反感 1 关键 1 为什么 5 让 5
号 6 苏豪 1 弱 1 动态 1 主要 5 选择 5
对手 6 黄英 1 强 1 即栽 1 也就是 5 了解 4
竞争 6 强劲 1 原有 1 再 5 加 4
艺术 6 彻底 1 固定 1 所以 5 开 4
问卷 6 　 　 快捷 1 大型 1 最 5 想 4
表４


















Noun 　 ProperNoun 　 Adj 　 JJ 　 Adv 　 Verb 　
时候 46 中国 42 大 24 大 15 就 128 会 63
艺术 35 唐代 20 好 17 这样 12 很 94 要 41
人 32 日本 10 一样 16 传统 10 那么 82 讲 32
画 31 敦煌 7 对 9 不同 9 不 66 看 31
线 31 汉代 7 这样 8 高 5 就是 66 能 30
线条 31 印度 5 美 8 主要 4 也 45 去 28
时期 27 唐 5 典型 7 基本 4 都 43 到 26
过程 26 文成 4 棒 6 古典 3 但是 35 叫 25
人物 25 秦汉 4 流畅 5 什么样 2 所以 34 可以 25
作品 25 陕西 4 重要 5 公共 2 主要 32 做 22
绘画 25 颜真卿 4 不同 4 原 2 其实 32 开始 20
东西 23 北京 3 多 4 原始 2 非常 29 看到 20
壁画 20 宋 3 早 4 古 2 比较 26 要求 20
学生 20 宋代 3 有名 4 好 2 然后 17 包括 19
马 17 故宫 3 熟练 4 新 2 最 16 画 19
课 16 榆林 3 简单 4 有名 2 已经 15 表达 17
问题 16 汉 3 丰富 3 正常 2 还 15 用 12
场景 15 秦 3 优美 3 熟 2 在 13 需要 12
技法 14 虢国 3 明显 3 现代 2 刚 12 来 11
课程 13 韩滉 3 漂亮  3 粗 2 那 12 能够 11
表６
Noun 文書 ProperNoun 文書 Adj 文書 JJ 文書 Adv 文書 Verb 文書
东西 5 中国 4 一样 5 不同 5 一 5 上去 5
人 5 北京 3 多 5 大 5 一下 5 会 5
关系 5 日本 3 大 5 小 5 不 5 做 5
后面 5 上海 2 好 5 这样 5 为什么 5 出来 5
地方 5 意大利 2 对 5 什么样 4 主要 5 出现 5
意思 5 成都 2 不同 4 传统 4 也 5 到 5
方式 5 美国 2 快 4 好 4 但是 5 包括 5
时候 5 西汉 2 怎么样 4 现代 4 先 5 去 5
时间 5 24K 1 新 4 一定 3 其实 5 叫 5
概念 5 QQ 1 清楚 4 专门 3 再 5 可以 5
表现 5 东晋 1 简单 4 基本 3 刚才 5 可能 5
表达 5 亚洲 1 这样 4 新 3 又 5 在 5
课 5 亚里士多德 1 重要 4 一般 2 可能 5 开始 5
过程 5 伊斯.里格尔 1 难 4 不一样 2 在 5 想 5
里面 5 伊斯坦布尔 1 少 3 主要 2 太 5 找 5
问题 5 伏特加 1 强 3 共同 2 就 5 用 5
上面 4 伦敦 1 快速 3 关键 2 就是 5 看 5
分析 4 俄罗斯 1 慢 3 具体 2 就是说 5 看到 5
位置 4 保道 1 方便 3 动态 2 已经 5 知道 5
其中 4 傅览 1 清晰 3 原始 2 很 5 能 5
表７
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